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仕方を具体物を用いたり,膏薬,数,式,園を用いた りして表す活動｣と示 し ｢説
明する力｣を育てる詩数の授業を強調する方向性が示されている
そこで,低学年での ｢説明する力｣を育成するための効果的な算数の授業につい

























































































































最後に, 10個と l個で 11
T :どうしてまず2個入れたの?
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